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STELLINGEN 
Behorend bij het proefschrift “Severe acute maternal morbidity: risk factors in the 
Netherlands and validation of the WHO Maternal Near Miss tool” 
 
1. Overgewicht zonder pre-existente co-morbiditeit is een belangrijke risico indicator 
voor het ontwikkelen van ernstige acute maternale morbiditeit. Dit risico wordt groter 
met toename van de ‘body mass index’. (dit proefschrift) 
 
2. Vrouwen die een meerlingzwangerschap dragen hebben een meer dan viermaal 
verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige acute maternale morbiditeit ten 
opzichte van vrouwen met eenlingzwangerschappen. (dit proefschrift) 
 
3. Inversio uteri is een zeldzame obstetrische complicatie die iedere geboorte 
begeleider zou moeten kunnen herkennen en (pogen te) reponeren. (dit proefschrift)  
 
4. Vrouwen die bevallen per keizersnede hebben een zestien keer verhoogd risico op 
het ondergaan van een laparotomie kort na de geboorte ten opzichte van vrouwen die 
vaginaal bevallen. (dit proefschrift) 
 
5. De WHO Maternal Near Miss tool, in de huidige vorm, is ongeschikt voor zowel het 
detecteren van ernstige acute maternale morbiditeit in Nederland, als voor het 
vergelijken daarvan tussen landen met een verschillend inkomensniveau. (dit 
proefschrift) 
 
6. De preventie van overgewicht bij kinderen (en dus ook van de moeders van de 
toekomst) begint tijdens de zwangerschap van hun moeders. (Fraser et al. Circulation 
2010;121:2557-64) 
 
7. Vrouwen die zwanger zijn geworden door kunstmatige zwangerschapstechnieken 
hebben een verhoogd risico op maternale morbiditeit en mortaliteit. Dit risico wordt 
mede veroorzaakt door een gemiddeld hogere leeftijd, maar ook door een verhoogde 
kans op meerlingzwangerschappen en keizersneden. (Braat et al. Human 
Reproduction 2010;25:1782-6) 
 
 
  
8. Een percentage keizersneden hoger dan 10% op populatieniveau is niet 
geassocieerd met een verlaging van de maternale en neonatale mortaliteit. (WHO 
Statement on caesarean section rates, 2015) 
 
9. Welvaart zorgt ervoor dat invasieve medische ingrepen, zoals een bloedtransfusie, 
laagdrempeliger toegepast worden. (Ford et al. BMC Pregnancy and Childbirth 
2014;14:285)  
 
10. De moeder is het kind van de rekening. (Prof. dr. Jos van Roosmalen.  
Afscheidsrede, 2011) 
 
11. To learn people’s true opinions, one should pay attention to what they do rather 
than to their words. (René Descartes. Discourse on the Method, 1637) 
 
12. This is a man’s world. But it would be nothing, nothing, without a woman or a girl. 
(James Brown. It’s a man’s man’s man’s world, 1966) 
 
13. An apple a day, keeps the doctor away. (Briggs et al. BMJ 2013;347:f7267) 
